





















































「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震に関す
る情報提供」より。グレー部分が浸水した部分）
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行方不明者数の合計は 10,777 人で、県の人口に
対する死者数の割合は 0.46％でした。多賀城市は
市の 3 分の 1 が津波の被害を受けて、45,000 人ほ
どの人口のうち 219 人の方が亡くなりました。人





































茶碗は 4 個だけです。電気が通ったのが 5 日目、
水道が 3 月 30 日、ガスが 4 月 6 日に復旧しました。





















































































れど、幸いなことに 3 月中旬に国際 NGO プラン・
ジャパンとつながり、心理社会的支援という全く
私にとっては新しいジャンルの考え方を受け取る
ことができました。そして、WHO 版の PFA によ
る心理支援の内容を知りました。今日お持ちした











































































































































































































































WHO 版：Psychological first aid: Guide for 














































































































































































































































































































が起こってから 1 ヶ月以上続くものを PTSD という（無
藤，森，遠藤，玉瀬，2004）。
2 ）DSM―III（精神疾患の診断・統計マニュアル第 3 版）
とは、アメリカ精神医学会（APA）による精神疾患の









4 ）災害 ･ 紛争緊急時における精神保健・心理社会的
支援に関する IASC ガイドライン（ UN Inter-Agency 





にするために、機関間常設委員会 (Inter-Agency Standing 
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